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La presente investigación titulada “La pedagogía del afecto y su incidencia en el clima de 
aula en los estudiantes del CEBA “Los Libertadores” de Ayacucho- 2019”, desarrollada con 
la finalidad de Comprobar la incidencia de la pedagogía del afecto en el clima de aula en los 
estudiantes de la institución educativa mencionada. Se concretó mediante el tipo y diseño de 
investigación pre experimental. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de un 
cuestionario de encuesta el mismo que permitió determinar la incidencia de la variable 
independiente en la dependiente. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue 
Wilcoxon para determinar la diferencia existente entre el pre test y el post test, con un nivel 
de significancia del 5% (0,05). Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, 
nos muestra que la aplicación de la pedagogía del afecto influye de manera significativa en 
el clima de aula en los estudiantes del CEBA “Los Libertadores” de Ayacucho- 2019. 
Resultado que se concluye debido a que se ha obtenido un valor de significatividad igual a 
0,000, que posibilita rechazar la Ho y aceptar la Ha. (p= 0,000<0,05) 














This research entitled "The pedagogy of affection and its impact on the classroom climate in 
CEBA students" Los Libertadores "of Ayacucho- 2019", developed with the purpose of 
Checking the incidence of affect pedagogy in the classroom climate in the students of the 
mentioned educational institution. It was specified through the type and design of pre- 
experimental research. The data collection work was carried out through a survey 
questionnaire that allowed determining the incidence of the independent variable in the 
dependent. The statistician used in the present investigation was Wilcoxon to determine the 
difference between the pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). The 
results obtained through the Wilcoxon statistician show us that the application of affect 
pedagogy significantly influences the classroom climate in CEBA students “Los 
Libertadores” of Ayacucho- 2019. Result that is concluded because it has been obtained a 
value of significance equal to 0.000, which makes it possible to reject the Ho and accept the 
Ha. (p = 0.000 <0.05) 









Kay llamkaypa sutinmi “La pedagogía del afecto y su incidencia en el clima de aula en los 
estudiantes del CEBA “Los Libertadores” de Ayacucho- 2019”, kay llamkaytaqa rurarqani, 
imayna, chawpi yachay wasipi warmakunata kuyakuywan yachachisqa, allin kawsakuyman 
chayasqankumanta, qawachikuyta munaspaymi. Pre experimental nisqa yachaywanmi kay 
llamkayta tukurqani. Yachaykunatañataqmi, sumaq patachasqa tapukuykunawan huñurqani, 
chaymi imayna kasqanta, imaman chayasqantapas qawachiwarqa. Estadígrafo nisqañataqmi 
Wilcoxon sutiyuq karqa, kaymi ñawpaq yachaytawan kunan kaq yachayta tupachirqa, 
chaymi 5% (0,05) yupayuqta qawachikun. Kay tupukuymi, kay llamkay rurasqayta chiqap 
kasqanta qawachiwanchik, hinaspam nin: 2019 watapi, chawpi yachay wasi CEBA “Los 
Libertadores” de Ayacucho-pi warmakunata kuyakuywan yachachisqaqa allin kawsakuytam 
yachanqaku nispa, kayqa 0,000, hinallataq (p= 0,000<0,05) chaninniyuq kasqan raykum. 
 
 
YANAPAKUQ SIMIKUNA: warmakuna yachachiy, kuyakuy, yachay wasipi allin 
kawsay. 
